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TEKNIK GITAR FLAMENCO DAN PENERAPANNYA PADA 
REPERTOAR“PUNTA UMBRIA”  







 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang teknik-
teknik permainan gitar flamenco, memperoleh teknik dan cara paenerapan pada 
gitar flamenco  pada “Punta Umbria”, dapat menerapkan dan menguasai teknik-
teknik gitar flamenco pada repertoar “Punta Umbria”.Penelitian ini merupakan 
penelitian  kualitatif. Tujuh tahapan yang dilalui, yaitu:  (1) Mencari bahan 
penelitian berupa score repertoar “Punta Umbria”, (2) Mengumpulkan data 
sebagai sumber pendukung penelitian berupa sampel audio video dan buku-buku 
referensi yang berkaitan dengan kajian ini, (3) Membaca dan melatih repertoar 
“Punta Umbria”, (4) Mengindentifikasi bagian-bagian teknik yang sulit dalam 
karya tersebut, (5) Mempelajari cara memainkan bagian-bagian teknik sulit 
tersebut, baik melalui kajian pustaka maupun pengamatan diskografis, (6) 
Mendeskripsikan karakteristik jenis-jenis teknik yang terindentifikasi beserta cara 
memainkanya, (7) Menyusun penulisan secara sistematis. Hasil penelitian ini 
adalah  (1) Penguasaan simbol-simbol pada anatomi jari istilah tersebut yaitu: jari 
jempol = pulgar /p, jari telunjuk = indice /i, jari tengah = medio /m, jari manis = 
anular /a, jari kelinging = menique /q, (2) Teknik permainan gitar flamenco pada 
repertoar Punta Umbria yaitu: a) Teknik Slide, b) Teknik Barre, c) Teknik Pulgar, 
d) Teknik Pulgar-DownSroke, e) Teknik  Ayudado, f)  Teknik Golpe, g)  Teknik 
Rasgueo, h)Teknik Picado, i)  Ascending Slurs (Hammer-ons), j) Descending 
Slurs (Pull-off), k) Teknik Arpeggio, (3) Faktor latihan teknik yang benar dan 
terus-menerus berlatih  akan membuat seorang gitaris mampu menguasai repertoar 
Punta Umbria karya Paco de Lucia. Mengingat bahwa dalam repertoar Punta 
Umbria karya Paco de Lucia terdapat bagian-bagian dengan permainan teknik 
tangan yang cepat dan lincah, yang menuntut kecepatan dalam memainkiannya, 
maka seorang pemain gitar flamenco  perlu melatih kecepatan dari teknik picado 
dan rasgueo. Jika teknik permainan gitar flamenco ini tidak dilatih dengan benar 
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A. Latar Belakang Masalah 
Kebudayaan merupakan hasil cipta karsa dan rasa manusia yang dimiliki 
dengan proses belajar sehingga menjadi miliknya, flamenco merupakan salah satu 
musik tradisional Spanyol yang kini menjadi salah satu budaya yang populer bagi 
masyarakat dunia. Muncul pertama di daerah selatan Spanyol bernama Andalucia 
pada abad ke-5 masih dalam bentuk belum sempurna yang terdiri dari 1 pemain 
gitar dan 1 penari, kemudian melahirkan sebuah karya musik yang disebut 
flamenco. Flamenco yaitu perpaduan antara permainan gitar, nyanyian, tarian dan 
tepukan tangan. Flamenco mulai disebut sebagai jenis musik pada tahun 1774 
semakin berkembang ketika memasuki abad ke-19 dan melahirkan pemain gitar 
flamenco profesional. Jenis flamenco terbagi menjadi 4 bagian yaitu, Flamenco 
Puro, Flamenco Classic, Modern Flamenco dan Flamenco Nuevo. Karya 
flamenco bermakna rintihan romantis suasana kehidupan masyarakat Spanyol dari 
masyarakat lapisan bawah, menengah maupun kelas atas. Gaya hidup dan 
flamenco memiliki hubungan erat, yang tidak bisa di pisahkan dari masyarakat 
Spanyol. flamenco merupakan identis budaya Spanyol dan diyakini sebagai 
warisan luhur yang dilindungi UNESCO. 
Peneliti  tertarik untuk meneliti teknik permainan gitar flamenco yang 
terdapat pada lagu “Punta Umbria” karya Paco de Lucia. Berangkat dari teknik 
gitar klasik yang dipelajari oleh peneliti selama masa studi dua semester di Institut 
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Seni Indonesia Yogyakarta, tidak sengaja peneleiti meonoton rekaman video 
koser Paco de Lucia yang sangat aktraktif dengan kecepatan tangan kanan yang 
belum pernah peniliti lihat sebelumnya. Kemudian peneliti tertarik untuk 
mempelajari teknik gitar flamenco, setelah itu peneliti mulai mengumpulakan data 
mengenai cara bermain gitar flamenco berupa, video rekaman, audio, modul dan 
buku pembelajaran teknik gitar flamenco. Peneliti mulai berusaha untuk menguasi 
teknik dan akhirnya peneliti berhasil memainkan reoertoar “Punta Umbria 
beserta” Tari pada Festival Seni dan Budaya di Surakarta pada tanggal 15 tahun 
2016. Setelah ada kesempatan pada semester tujuh peneliti mencoba untuk 
melakukan penelitian tentang teknik-teknik gitar flamenco pada repertoar “Punta 
Umbria”, yang memang sudah lama peneliti siapkan dan lulus sleksi proposal, 
oleh sebab itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitan ini. 
Karya terkenal “Punta Umbria” oleh Paco de Lucia merupakan salah satu 
komposisi  Flamenco yang diakui dunia. Teknik gitar Flamenco yang digunakan  
dalam lagu tersebut memiliki kecepatan permainan gitar pada tangan kanan. 
Karya ini memiliki teknik permaiana gitar flamenco yang cukup sulit, sehingga 
peneliti tertarik untuk menganalisis teknik permainan gitar flamenco yang terdapat 
pada lagu “Punta Umbria” karya Paco de Lucia  
Repertoar “Punta Umbria” ini memeiliki teknik cukup kompleks, karena 
terdapat banyak teknik permainan gitar flamenco yang bervariatif. Walaupaun  
Karya ini cukup sulit, tetapi dapat di jadikan bahan pelajaran bagi gitaris flamenco 
pemula maupun sedang. “Punta Umbria” mustahil dimainkan jika tidak 
menguasai teknik-teknik gitar flamenco, karena itu penulis tertarik melakukan 
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penelitian untuk mengetahui cara menguasai tahap demi tahap dan 
mengidentifikasi teknik apa saja yang digunakan para repartoar “Punta Umbria” . 
Analisis teknik gitar flamenco pada repertoar “Punta Umbria” 
menggunakan analisis kuliatatif yang dilakukan dengan 7 tahapan yaitu; 1) 
Mencari  bahan penelitian berupa score lagu Punta Umbria. 2) Mengumpulkan 
data sebagai sumber pendukung penelitian berupa sampel audio video dan buku-
buku referensi yang berkaitan dengan kajian ini. 3) Membaca dan melatih lagu 
Punta Umbria. 4) Mengindentifikasi badian-bagian teknik yang sulit dalam karya 
tersebut. 5) Mempelajari cara memainkan bagian-bagian teknik sulit tersebut, baik 
melalui kajian pustaka maupun pengamatan diskografis. 6) Mendeskripsikan 
karakteristik jenis-jenis teknik yang terindentifikasi beserta cara memainkanya. 7) 
Menyusun secara sistematis. 
Teknik  gitar flamenco sangat tinggi untuk dimainakan, bila peneliti 
selesai melakukan penelitian maka akan menambah wawasan para gitaris 
flamenco pemula mengenai teknik-teknik gitar flamenco. Memberikan kontribusi 
pada proses pembelajaran gitar sehingga memudahkan para gitaris flamenco 
pemula untuk mempelajari karya ini. Memberikan alternatif teknis dalam 
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B. Rumusan Masalah 
Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Apa saja teknik-teknik yang terdapat pada permainan gitar flamenco? 
2. Teknik gitar flamenco apa saja yang terdapat pada repertoar “Punta 
Umbria” karya Paco de Lucia? 
3. Bagaimana cara penerapan dan penguasaan teknik-teknik gitar flamenco 
pada repertoar “Punta Umbria” karya Paco de Lucia? 
C. Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian yaitu: 
1. Memperoleh pengetahuan tentang teknik-teknik permainan gitar flamenco. 
2. Memperoleh teknik dan cara paenerapan pada gitar flamenco  pada “Punta 
Umbria”. 
3. Dapat menerapkan dan menguasai teknik-teknik gitar flamenco pada 
repertoar “Punta Umbria”. 
D. Manfaat Hasil Penelitian 
 Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian  ini adalah: 
1. Menambah wawasan para gitaris flamenco pemula mengenai teknik-teknik 
gitar flamenco. 
2. Memberikan kontribusi pada proses pembelajaran gitar sehingga 
memudahkan para gitaris flamenco pemula untuk mempelajari repertoar 
“Punta Umbria”. 
3. Memberikan laternatif  teknis dalam penguasaan karya ini “Punta Umbria. 
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E. Tinjauan Pustaka 
Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori dari buku: Flamenco 
Guitar Method voleme I for teacing and provate study srandartd music notation 
and tablatur ED 9394  oleh Gerhard Graf-artinez menjelaskan cara melakukan 
beberapa  teknik, yaitu; teknik Pulgar yaitu petikan yang menggunakan p (ibu 
jari). Petikan ini selalu istirahat disenar bawah  (apoyando). Pulgar-Down Sroke 
dilakukan dengan jari p tidak selalu memainkan 1 nada, yaitu memainkan down 
stoke (gerakan kebawah terhadap beberapa senar). Ayudado  yaitu gerakan 
memetitik senar yang hanya menggunakan jari p-i (jari telunjuk), biasanaya jari p 
pada snar bass dan jari i pada snar trible. Teknik Golpe (beat) yaitu sebuah 
ketukan yang dilakukan oleh jari a (jari manis) atau p pada bagian golpeador 
(pickguard). Rasguedo adalah teknik gerkan jari i/m (jari tengah) atau a dilakukan 
seperti sentilan pada beberapa senar secara bergantian maupun serentak. 
Flamenco Guitar Method voleme II for teacing and provate study 
srandartd music notation and tablaturr ED 9394  oleh Gerhard Graf-artinez, 
menjelaskan cara melakukan teknik gitar flamenco. Teknik Arpegio pada gitar 
Flamenco dilakukan dengan jari p yang selalu apoyando dan jari  i,m dan a 
dengan teknik petik tirando. Teknik Picado yang dilakukan Paco de Lucia yaitu 
jari p selalu terletak di atas senar 6 kemudian i dan jari m seperti gerakan 
apoyando dengan posisi tangan kanan berada di dekat puente (bridge) biasa juga 
disebutan dalam gitar klasik ponticello. 
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Pumping Nylon The Classical Guitaris’t Technique Handbook terdapat 
banyak sekali teknik dasar gitar. Teknik  slurs  yang di gunakan pada repertoar 
“Punta Umbria” ada dua macam, yaitu: Ascending Slurs (Hammer-ons) teknik ini 
dilakukan pada 1 senar dengan satu kali petikan kemudian gerakan jari berikutnya 
tangan kiri bergerak seperti pukulan ke freet yang memiliki nada yang lebih tinggi 
dari freet semula. Descending Slurs (Pull-off) teknik ini hampir sama dengan 
teknik hammer-ons. Hanya  saja gerakan jari kiri  melakukan gerakan petikan, 
kemudian jari berikutnya sudah menekan freet yang memiliki nada yang rendah 
dari freet semula.  
Kamus Musik oleh Pono Bonoe digunakan untuk memahami istilah-istilah  
musik yang berkaitan untuk penelitian karya ini. 
Song book  Paco De Lucia Greates Hits adalah kumpulan karya Paco 
Delucia yang gunakan untuk penelitian ini lagu Punta Umbria. 
 
F.  Metode Penelitian 
Untuk melaksanakan penelitian ini telah di lakukan langkah-langkah yang 
meliputi tahap-tahap berikut: 
1. Mencari bahan penelitian berupa score repertoar “Punta Umbria”. 
2. Mengumpulkan data sebagai sumber pendukung penelitian berupa sampel 
audio video dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan kajian ini 
3. Membaca dan melatih repertoar “Punta Umbria”. 
4. Mengindentifikasi bagian-bagian teknik yang sulit dalam karya tersebut. 
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5. Mempelajari cara memainkan bagian-bagian teknik sulit tersebut, baik melalui 
kajian pustaka maupun pengamatan diskografis 
6. Mendeskripsikan karakteristik jenis-jenis teknik yang terindentifikasi beserta 
cara memainkanya. 
7. Menyusun secara sistematis.  
 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika laporan penelitian ini terdiri dari empat bagian, yaitu: 
1. Bab I berisi latar belakang,rumusan masalah,  tinjauan penelitian, manfaat 
penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian. 
2. Bab II berisi biografi Paco de Lucia dan gitar flamenco sekaligus teknik-teknik 
yang di gunakan pada repertoar Punta Umbria. Kemudian  juga di bahas 
bagaimana cara menerapkan teknik tersebut pada Punta Umbria. 
3. Bab III adalah bagian pembahasan daripada teknik-teknik yang terdapat pada 
repertoar Punta Umbria di setiap bagian serta mengapliakasikannya. 
4. Pada bab IV ini berisi kesimpulan dan saran. 
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